



La Unidad de Inmunología del Hospital Sor María Ludovica se funda en 1983 
con el Dr. Néstor Pérez, formado en Francia, la cuna de la inmunología.
En el año 2009 se suma la Dra. Lorena Regairaz, formada en Inmunología Pe-
diátrica en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez; y en 2012, la Dra. Diana Ca-
banillas, formada en el Hospital Juan P. Garrahan. Ambas realizaron residencia 
de Pediatría en este Hospital.
En 2019 inauguran la residencia de Inmunología y nos abren las puertas para 
formarnos en este grandioso hospital. Quien les escribe, la primera residente 
de Inmunología del hospital, estará eternamente agradecida a ambas por esta 
oportunidad.
¿Por qué Inmunología? 
Se trata de una especialidad muy amplia que requiere el conocimiento de ba-
ses fisiológicas del sistema inmune para comprender las inmunodeficiencias 
primarias. La mínima falla de una proteína o un receptor celular puede mani-
festarse de múltiples formas. Una correcta anamnesis, el examen físico com-
pleto y un laboratorio especializado son herramientas fundamentales para el 
diagnóstico de estas enfermedades. 
Se trata de un área que está en continua actualización, donde año a año se 
descubren nuevos diagnósticos.
Nos mantenemos en contacto con todas las especialidades, ya que en muchos 
casos el abordaje es multidisciplinario.
Los tratamientos pueden ser preventivos, como la suplementación con gam-
maglobulina, y curativos, como el trasplante de médula ósea. 
El acompañamiento del paciente y su familia son un pilar muy importante. 
Si te genera curiosidad, te invitamos a que rotes por el servicio. Y entonces te 
darás cuenta de por qué Inmunología es una pasión. Una vez que lo descubres, 
ya no lo puedes dejar.
¡Saludos y los esperamos pronto!
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